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KIADJA: A MAGYAR IRODALMI ÖIKÉPZŐ-TÁRSULAT.
Mindennemű, akár a szerkesztőséget, 
akár a kiadóMvatalt illető küldemény 
a f ő i s k o l á b a  cimzendö.
M egjelenik; havonként háromszor.
Felelős szerkesztő:
K U N  B É L A .
Főmunkatárs :
s í p o s  b é l a .
Kiadóhivatal főnöke:
I N  Ö Z E  Z O L T Á N .
N a g y  I m r e .
( 1817— 1840 .)
A Kossuth-utczai tem etőben egy sirhant 
domborodik, a megrepedezett oszlopon alig olvas­
ható betűkkel van felírva ez egyszerű név: Nagy 
Imre. A sirdomb meglehetősen elhagyatott á l la ­
p o tban  van, nem gondozza más csak az anya te r ­
mészet, mely minden tavaszszal beszövi zöld p á ­
zsittal, m egtarkázza himes virágokkal. A vigan 
játszadozó gyermekek a játék  fáradalmait rende­
sen itt  szokták kipihenni, édes örömmel feküsz- 
nek  hanyatt, a zöld pázsiton, nem sejtik, nem is 
gondoljak,, hogy ki aluszsza édes álmát, örök nyu- j 
godalm át a domb alatt.
Egy nagytehetségü, zseniális debreczeni 
költő sirja ez, k it  az élet viharából, küzdelmeiből 
nagy szenvedések árán akkor ragadott el a halál, 
m ikor éltére a boldogság napja kezdett tündö­
kölni, mikor nemes, ideális almai m ár-m ár telje­
sülni kezdettek  Árpád czífüü balladáját pálya- 
dijjal koszoruzta meg a Ivisfaludy-társaság, itthon 
pedig ezer és ezer résztvevő őszinte bánata közt 
helyezik csaknem ugyanazon napon sötét, hideg 
sirjába.
Szeremley Barna kisújszállási tanár nemrég 
sajtó alá rendezte Nagy Imre . verseit. Megjelent 
m ár ugyan régebben is verskötete, de ez a kiadás 
m ár k im ent a forgalomból, úgy hogy valóban kö­
szönet illeti meg Szeremleyt a m agyar irodalom 
nevében is, hogy ezt a derék m unkát elvégezte.
Ha beletekintünk a verskötetbe, s olvassuk 
Nagy Imre szellemi gyermekeit, lehetetlen, hogy 
bizonyos m eghatottság ne vegyen rajtunk erőt. 
Hű tük re  ez Nagy Imre életének, sok szenvedést 
és hánykódást é rt lelkének. A tréfás hangú diák-
Előfizetési á r :
Egész évré 3 írt, félévre 1 írt 50 kr, 
negyedévre 75 kr.
Egyetemi és akadémiai hallgatóknak, közép­
iskolai tanulóknak és önképzőköröknek egész 
évre 2 frt, félévre 1 írt.
Egy szám ára: 10 krajcár.
dalokat csakhamar a jövőt kutató, kétkedő, de a 
hitben megnyugovást lelő töprengések váltják 
fel s megzendül közbe-közbe a hazafiul érzés 
' húrja is. Mint korának  minden költője, lelkesedik 
ő is a párducon s kacagányos ősökön, a legendás 
históriákon, a daliás idők daliás alakjain, s osto­
rozza a nemzetietlen, ön tudatra  csak most ébredő 
kort. Ismeri jól az angol, francia, olasz költőket 
s a klasszikusok mellett legszívesebben ezeket 
j tanulmányozza s különösen a dallamos ólász 
nyelvből sok von dót. m adrigált s trioS|t.té% ülte t 
' át. Még fordításaiban is megvan az a jellegzetes 
tulajdonság, hogy inkább a subjektiv érzelmeket 
zengedező dalokat szereti átültetni, m agyar mezbe 
öltöztetni. Azalatt elkészíti Árpád cimü balladá­
já t,  beküldi a Kisfaludy-társasághoz s várja mit 
hoz a sors.
S a sors a várt dicsőség helyett halált ho­
zott. Mellbaja 1840 január havában ijjesztő mérv­
ben lép fel, ágyhoz szegezi, honnan nem is kel fel 
többet, m ert megváltja a halál hosszas szenvedé­
séből. Kórágyán még bizik, reménykedik egy 
jobb jövőben, várja az örömet hozó h irt nap-nap 
után, de mikor az élet fáklyja már-már utolsót 
lobban, lemond mindenről: hírről névről, életről, 
megadással dalolja:
„M eghalok : jón  eljegyzö halálom  
E s  r ideg  hónába  élt - m e t :
D e szolid lesz a közös nagy  álom 
T e s tv é r  tesz le s irba engem et.
S mig lefordul szép korom  v irága  :
Föl derü l re á m  a h i t  világa.
Február 6-ikán jön a hir, hogy a Kisfaludy - 
társaság ballada pályázatán az első dijat Nagy 
Imre debreceni tanuló nyerte. Késő —  m ár o tt
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feküdt a Kossuth-utcai temetőben s csendesen 
aludta siri álmát. És ott fekszik már több mint 
fólszázada. Barátai, tanárai kik tudták hogy mit 
vesztett el a nemzet Nagy Imrében, hamarosan 
emléket állítottak sírja felé, megjelölték a helyet, 
hol érző szive porrá vált, sokat szenvedett lénye 
megnyugodott.
De az idő vihara tönkre tette a kegyes em­
léket, megrongálta a sírhelyet s ma már csak 
kevesen tudják Debrecen városában, hogy hol j  
nyugossza örök álmát Át pád balladának szerzője, 
s a debreceni kollégium egyik büszkesége. Ha a 
természet nem gondoskodna sírjáról, s nem óvná 
meg az enyészettől bizony-bizony az a kevés 
ember is hiába keresné a nyugvóhelyét, nem ta ­
lálná fel.
Nekünk, a debreceni kollégium gyermekei­
nek nem szabad megengednünk, hogy a s1"" tovább 
is ilyen állapotban maradjon. Nagy Imre nevének 
kell még olyan varázserővel hatni ránk, hogy 
összerakva fifiéreinket méltó em'éket emeljünk 
sírja felé. Szeretjük mondogatni, hogy Nagy Imre 
a miénk, a kollégiumé, tartsuk fenn hát emlékét 
méltóképen, kerüljön bár áldozatba is. Igaz 
ugyan hogy: „a derék nem fél az idők mohától, 
a koporsóból kitör és eget k é r“, .de uj emlék fel­
nyitással megkell ismertetni nevét azokkal is, a
kik még nem tudják, hogy ki volt Nagy Imre. 
Különösen a M I. Ö. T -nak ajánlom ez eszmét 
figyelmébe, hisz neki szent kötelességének kell 
tartania a nagyok s dicsők emlékének ápolását.
A M. I. 0. T. s mi az ifjúság áfiitsunk uj em­
léket Nagy Imre hú ja  felé, mely hirdesse a kegye­
letet, az utókor méltó háláját és azt, hogy a diák- 
! költő emlékét tiszteli a késő nemzedék, azt meg­
semmisülni nem engedi soha!
Sípos Béla.
A világ* nagy alkotásai.
A természet csudáit, vagy az ember által 
| mechanikus utón elért győzedelmeket legélénkeb­
ben úgy állíthatjuk szemünk elé,ha a legnagyobb 
dolgokat, alkotásokat, melyek e földön kimagas- 
lanak, magunknak megjegyezzük.
Ilyen nagy dolgokat jegyeztem én fel, me­
lyek lehetőleg kikereshetők a „Pallfts® nagy lexi­
konában, vagy a Meyers Conversations Lexikoná­
ban, de igy összegyűjtve aligha jelentek meg.
A l e g n a g y o b b  k ö n y v t á r  a világon a 
nemzeti könyvtár Párásban. Negyven angol mért- 
földet kitevő polczain 1.400,000 kötet könyv, —■ 
ezenkívül 175,000 kézirat, 300,000 térkép és
150,000 régi pénz és érem van elhelyezve.
T Á R C A .
Csillag gyűli k i . . .
Csillag gyű lt k i a hegy felett 
Odafenn az égen 
B arna huszár nézi, nézi 
Könny van a széniében 
Könnyben úszik, könnybe ragyog  
A két szeme 'párja . . . .
Amerre a csillag ragyog  
Arra van a párja .
Őszi szellő a levelet 
Leszedi a fáról 
ő sz i szél hoz üzenetei 
Arról a kis lányról.
Elzokogja, elsusogj a 
A zt a fájó nótát . ■
Sirhatsz, ríhatsz  — barna huszár  
M ást szeret, a rózsád.
B a rk a s Im re .
A légátus.
Irta:  Lampérth  Géza.
Mintha némi melankolia vetne árnyat a t a ­
vaszi jókedvemre most, hogy im a legátusra 
gondolok — a múlandóság, a pusztulás melan-
koliája  Mert úgy látom, pusztulófélben ez is,
akárcsak régebben a futó betyár és a szegény 
legény
Ebben a cinikus, hideg és jó kedv nélkül 
való reális világban egy darab üde, nevető rom an­
tika a legátus, maradéka patriarkális szép idők­
nek, talán legutolsó szeh'd fénvü sugára, azért
kell immár kilobbannia  Édes testvére a
szupplikáns, pár évvel ezelőtt már letette poros 
táskáját és országjáró vándorbotját, most hát ő 
rajta a sor, hűséges kis csatlósával, a mendikáns- 
gyerekkel egyetemben.
Mert innen-onnan nem kerül már egy nyo­
morult fillér sem, sátoros ünnepek reggelén kene­
tesen csengő rigmusokért a kályhavállára; azt a
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A l e g n a g y o b b  h o r d ó  a világon a nü- 
rembergi Blatner-féle hordó Kerülete 105, mély­
sége 51 láb. — Midőn egy bált rendeztek benne 
nehány év előtt, 500 személy fért el benne, a fel­
szolgáló személyzetet és a zenészeket ide nem 
értve.
A l e g n a g y o b b  t é r k é p  az angol föld­
mérő hivatal által 20 éven keresztül lett össze­
állítva. Minden évben két millió forinton felül 
költö ttek  a 108,000 darabból álló térképre.
A l e g n a g y o b b  t ö r t é n e t i  m ű  a 120 
kötetes, az egyesült államok polgár-háborúját le­
iró munka, mely 60 millió fotintba került. Súlya 
egynegyed tonna.
A l e g n a g y o b b  c s a t o r n a  az 1869-ben 
megnyílt suezi csatorna, — mely 95 angol m ért­
föld hosszú 250 millió forintba került és majd­
nem 40 millió forintot jövedelmez évenkint. A 
leghosszabb csatorna azonban Chinában van, — 
mely 1000 angol mértföld hosszú.
A 1 e g  n a g  y o b b l á n c z h ' i d  az, mely New- 
Yorkot Brooklynnal összeköti. 5989 láb hosszú, 
de a vízben levő két torony közötti té r  csak 930 
láb hosszú. A 6470 tonnasúlyú hid 40millió frtba 
került és a rajta keresztülmenő vasutak 45 millió 
egyént szállítanak évenként.
ké t  pengőt is, a mi egy-egy prédikációért dukál, 
felire szállítja le az eklézsia s elteszi maga a tisz- 
teletes, mivelhogy ő rá  is nagyon ráfér. Mert 
hajh, rósz időket élünk, nem boldog a m a g y ar!
Szomorú, hogy igy lószen ez nemsokára.
De imhol, ma még o tt megyen a legátus a 
pázsitos dü lőu ton ! Kétfelül az ébredő mezőségen, 
zsendülő vetések fölött, virágillattól, napfénytől 
ittas pillangók karikáznak, feje fölött, a sugaras 
magasságban az ég mezejét szántogató pacsirták
üde, tiszta szava cseng  Csak egyedül ballag
most, a mendikáns m ár előre sietett. Neki pihe­
nésre van szüksége: három faluban éppen nyolc- 
száztizenötször kell elzengedeznie holnap a Mi 
Urunk Jézus Krisztus gyászos haláláról szóló szo­
morú éneket........
A légátus ünneplője kissé vén és kopottas, a 
hosszú ferencjózsef-kabát nem is az övé, de — 
bizakodik — annál fiatalabb, szebb lesz a szava s 
a hivek előtt ez a fő.
A l e g n a g y o b b  v á r o s  London, négy és 
fél millió lakossal, tehát annyi lélekkel, mint a 
mennyi Páris, Berlin és Szentpéterváron van 
együttvéve. Ha az utczáit egy vonalba lehetne 
vonni, köriilöveznó egész földünket, még maradna 
is belőle.
A ' l e g n a g y o b b  t e r m é s z e t e s  s z ö k ő ­
k ú t  az Excelsior, Észak-Amerika Yellov-stoue 
parkjában van, mely szinte a legnagyobb park  a 
világon. —  A körülötte levő medencze 200 láb 
hosszú és 330 mely. A viz forr benne s örökös 
gőzös felhőkkel \ an borítva a medencze. Nóha- 
néha felszökik egy-egy vizsugár, mely 50 — 300 
láb magasságig terjed.
A l e g n a g y o b b  k r á t e r  a  Haleakala a 
Sandwich szigeteken van. Kerülete 20 angol m ért­
föld, mélysége néhol 2000 láb.
A l e g s z e b b  k e r t  a világon a királyi ke r t  
Kewben, Angolország. Bár csak 270 kis hold, 
mégis másfél millió ember látogatja meg éven­
ként. A legritkább délszaki növények itt  találha­
tók. Yan téli kertje, múzeuma, pálmaháza és 
kertész-iskolája.
A l e g n a g y o b b  é p ü l e t  a Cheops nagy 
piramisa. Négyezer év előtt épült; talapzata 746 
négyszög láb, magassága 449 láb. Húsz évig épí­
te tte  100,000 ember, kik minden három hónap-
Próbálgatja útközben, mondogatja a prédi­
kációját élűiről hátra, azután visszafelé megy
mindenképpen, mint a karikacsapás! A súlyosabb 
m ondatokat belekiabálja a távolabb rügyező er­
dőbe, a hangja érces, tisztán csengő Fogadni
merne, hogy' lészen sürü könyhullajtás o tt a há- 
tulsó padokban, a nagy zsoltáros, okulárés anyó­
kák között!
*
A tavaszi napfényben most megcsillan a 
szentegyház sugár bádog tornya.
És a jókedvű vándornak hirtelen eszébe 
villan, hogy ejnye, ott a templomban aligha csak 
hátulsó padok és pápaszemes, anyókák vannak; 
lesznek o tt bizonyosan szép faragott s talán kék 
bársony nyal bevont első székek is mindjárt szem­
közt és veszedelmesen közel a szószékhez.
A tiszteletes — úgy tudja — fiatal ember s 
nem lehetetlen, hogy valami aranyos kis felesége 
van. A tanitóók, jegyzőék kertjében talán egy
bokrétára való feslő virágszál  valami kas-
16*
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bán újakkal cseréltettek fel. -  Az óriás sulyu 
kövek Arábiából kerültek, mintegy 700 angol 
mórtföld távolságról. — Állítólag 350 millió fo­
rin tba került.
A l e g n a g y o b b  f o r d  i t  h a t  ó v i 11 a ú j ­
v i l á g i t  ó l á m p a  (search-light) az 1893-iki 
chicagói kiállításon volt felállítva. A benne el­
helyezett lencse 60 hüvelyk átmérettel 400 kilót 
nyomott. Világító ereje 375 millió gyertya fény­
nek felelt meg. 100 angol mértföldre olvasni lehe­
te t t  a világánál.
A l e g n a g y o b b  t á v o l s á g o t  az ágyúból 
kilő tt golyóval, mely 15 angol mértföldnyire esett 
le, a Krupp-féle 130 tonnás aczél óriás érte el. 
A löveg súlya 1 és egynegyed tonnát nyomott.
A l e g n a g y o b b  l a k ó h á z  a világon a 
bécsi „Freihaus" ; 400 lakásában 1350 szoba van. 
13 udvara közül 8 fedett.
A l e g n a g y o b b  j u h  l e g e l ő  Texas állam 
Dinámit és Web!) megyéiben van Amerikában. —
800,000 juh legel évenként 400 / 00 kis holdon 
(ácre).
A l e g n a g y o b b  s z o b o r  a Bartholdi által 
készített „szabadság szobor”, melyet a franczia 
köztársaság ajándékozott az amerikai egyesült 
államoknak. 100,000 írtba kerü lt  és a new-yorki 
kikötőben á llí t ta to tt  fel. Negyven ember fór el a
tólyféle is látszik a m o tt   ejnye, ejnye  S |
azoknak a pajkos kis falusi libáknak olyan ritkán  
van szerencséjük egy-egy magukfajta szépbeszódü 
fiatal emberhez és azok nem tudnak sirni, ha még 
olyan érzékeny is a prédikáció, dehogy' tu d n a k ; ; 
nevetni tudnak ők csak, kacagni szívből, édesen 
— ha rájok jön, még a szentegyházban is — mint 
a kis ezüstcsengetyük _
Igen — mintha hallaná — most csendült el 
a harmadik harangszó; kezében a bibliával s az 
imádságos könyvvel (hátul benn van a Miatyánk 
és a prédikáció is leírva) o tt megy ő komoly7 
méltósággal a tisztelendő ur oldalán. A templom 
zsúfolva. A pápaszemes anyókák, a kik majd sirni
fognak, m ár buzgón mondják a zso ltárt   de
n in i : azok a bizonyos első székek üresek, senki 
sem ül bennük. Nagy kő esik le a szivéről. Nem 
jönnek el, bizonyosan nem, már csak kíméletből 
sem. Igazán szép tőlük.
Már a „felállót” éneklik, az utolsó verset;
ő izeg-mozog, köszörüli a to rk á t   készülődik
föl a katedrára.
fejében, 12 pedig a kezében ta r to t t  világitó fák­
lyában.
A l e g n a g y o b b  b á n  k e t t  a történelem ­
ben Párásban ta rta to tt ,  az ipar palotában. 40,000 
polgárm ester ve tt részt 1889. augusztus 18-án a 
száz éves történelem emlékére.
A l e g n a g y o b b  b a r l a n g  Louisvilleváros 
mellett van, Kentucky7 államban, Amerikában. 
Egyenes útja 10 mértföld hosszú, de mellékága- 
zataival, mély telve van cseppkő barlangokkal, 
erkélyekkel, vízesésekkel stb. 150 mértföldet is 
kitesz.
A l e g m a g a s a b b  e m l é k  s z o b o r  Ame­
rika  fővárosában Washingtonban van, a W ashing­
ton György emlékére 550 láb magas. 50 lépcső 
vezet fel, mindegyik 18 fokkal, de ujabb időben 
már liftet (emelőgép) alkalmaztak.
A l e g h o s s z a b b  a l a g ú t  a Lucerne és 
Milánó között levő vasútvonalon fekvő Szent­
go tthárd i alagút. — A 9 és egynegyed mértföld 
hosszú alagút 120 millió forintba került.
A l e g n a g y o b b  m a r h a v á s á r  a chicá- 
gói. 25 millió forintba, kerü lt  a létesítése és na ­
ponkint 20,000 szarvasmarhát, 25,000 juhot és
120,000 sertést szállásolhat és ta r th a t  el.
A l e g n a g y o b b  e g y h á z i  é p ü l e t  a 
„Szent-Péter" kathedralis Rómában. A monda sze-
Most hirtelen csikorogva nyílik a nehéz
tölgyfa-ajtó.............  Gyöngyvirágos k a lap .............
piros napernyő   ibolyás k a lap   rózsa­
szín b lúz  karton-zizeg selyem suhog........
és kering-forog az egész templom, mint valami 
túlzsúfolt óriási k ö rh in ta ........
Valahogy7 följut a szószékre, lesüti a sze­
m é t  az imádságot kiolvassa, jó  szerencse^
hogy7 borsónyi betűkkel van nyomtatva. A tex tust 
is megtalálja s no most — kezdi az orácziót: 
„Keresztyén Atyámfiai! .. “ Több egy betű sem 
ju t  eszébe, sem elül, sem hátul. Kicseni az ima­
könyvből az iro tt  szöveget, s olvasni kezdi.
Minden jól megy, mig föl nem tekint.
E kkor meglátja a jegyzőék Sárikájának a 
bolyhos szöszke fejét, a mosolygásra álló piros 
ajkát s azt a huncut k é t  kis gödröcskét az édes, 
gömbölyű a rcán   Az iro tt  betűk  összegaba­
lyodnak szemei előtt, fölkerekednek s őrült vág-
tatással kergetik  egymást a fehér papirosán........
Most hogy fogdossa el őket?  Zsebkendőt vesz
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rin t  azon a helyen épült, a liol Szent Pétert elte­
mették. Az 1450-ik évben kezdték építeni s bár 
1626-ban felszentelték, csak 1880-ban fejezték 
be, igy 48 pápa élt és ha lt meg az építkezés alatt. 
Magassága a dom-nak 448 láb. Az építkezés 175 
millió forintba került.
A l e g h o s s z a b b  g 5 r b  ü l é s  n é l k ü l i  
vasútvonal Buenos-Ayrestől az Andes hegységig 
211 angol mértföld, az Argentin köztársaságban.
A l e g h o s s z a b b  b e s z é d e t  Cosmos ur 
m ondta Britt-Colümbia képviselőházában, mely 
26 óra hosszat ta r to tt ,  midőn azon törvényt akar­
tá k  behozni, hogy a beköltözöttek vagyonát kon- 
fiskálják. Ti« órakor kezdte a beszédet és ha az 
ügyet másnap 12 óráig le üem tárgyalják, úgy 
nem veszik el a beköltözöttek vagyonát. Száraz 
ajakkal, véres szemekkel, halálra fáradva Cosmos 
u r  beszélt 26 órán át, de majd belehalt. (A bécsi 
Lecher 12 órái beszédje tehá t nem record.)
A l e g n a g y o b b  f e s t m é n y  (panorámá­
ka t és cyclorámákat ide nem számítva) a Tinto- 
re tto  „ Paradicsom a“ a velencei Dogé palota nagy­
termében. — 84 láb hosszú és 34 láb magas.
A l e g h o s s z a b b  f a l  a hires chinai kőfal, 
melyet a ta tá rok  ellen építettek Kr. előtt 200 ' 
évvel, 20 láb magas és 25 láb vastag. 1280 mért-
elő, törülgeti a hom loká t. . . . . .  a to rk á t   Félel­
metes csend........
A tiszteletes u r  végre felsug : Á m en!
—  Ámen! mondja u tána ő hangosan és rábug
az orgona és rázsong a zso ltár........
*
A fényes magasságban pacsirtadal cseng, 
csatog... a légátus szorongó szívvel ballag a falu 
felé........
Tógyer tragédiája.
I r ta :  S ip o s  B é la .
(Vége.)
Tógyer megremegett. A leány hajából, ruhá­
jából kiáradó erős bóditó illat elkábitotta. a m eg­
ivott fenyőviz, .csábitó mosoly megrészegítette, 
vérszemet kapva, hatalmas karjával átölelte a 
lányt, fuldokló hangon m o n doga tta :
— Megteszem, megteszem, neked veszek 
selymet, fülönfüggőt, neked adom minden pénze­
met, önmagamat, hiszen te olyan szép, olyan
földön húzódik végig, hegyen-völgyön és folyó­
kon keresztül.
A l e g m e l e g e b b  é g h a j l a t  Persia dél­
keleti részén van. Julius és Augusztusban 40 fok 
Celsiusnál a hőmérő, alig száll alább.
A l e g n a g y o b b  v i r á g  a világon a sumat- 
rai Raffilesia Aruoldi. Átmérője három láb, tehát 
olyan mint egy talviga kerék. 7 —- 8 kilót nyom 
és a bimbói olyanok m int egy-egy nagy lilaszinü 
káposztafej.
A l e g m é l y e b b  l y u k  Schladebachban, 
Németországban van. 5735 láb mély,- 200,000 
m árkba kerü lt és geológiai ismeretek nyerése 
tekintetéből fúrták.
A l e g n a g y o b b  b o g á r  az entomologis- 
ták  szerint az Erebus Strix, középeurópai éjji 
pillangó. Kiterjesztett szárnyai 18 .hüvelykig is 
terjednek.
A l e g n a g y o b b  h a r a n g  Buddha tem ­
ploma előtt van Tokio-ban. 850,000 kilót nyom  
és négyszer oly nagy, mint a moszkvai n ag y  ha­
rang, mely utóbbi 68 láb aljkörületti és 21 láb 
magas.
A l e g m é l y e b b  t e n g e r f e n é k  40 ezer 
láb mély, a Rio de la Plata to rko la ta  előtt van a 
déli Atlanti óceánban. , ,
A l e g h o s s z a b b  d r  ó t  k é r  i- íré s Ausztrá-
szép vagy, hogy Anuca, a k it legszebb lánynak 
tarto ttam , semmi melletted!
És szállt a h i r , ' szállt sebesen. Először csak 
titkon  beszélgettek a faluban erős Tógyer eseté­
ről, uj szerelméről, majd a vasárnapi táncóknál 
nyíltan kezdték tárgyalni, egyik kacagva, másik 
sopánkodva, harmadik kárörömmel, úgy hogy a 
gazdag*Juon, Anuca egyik legkitartóbb imádója 
elérkezettnek lá tta  az órát, melyben megnyeri a 
mellőzött, a megcsufolt Anuca sokat esdekelt sze­
relmét. Anuca is el-eljárt a vasárnapi táncokba, 
mióta a barlang előtti idillnek vége szakadt, nem 
jó kedvvel bár, de eltánc.olta egyszer-kétszer a 
kólót, i t t  ju to t t  mellé egy vasárnap a gazdag 
Juon is. Szóllott a muzsika, le jtettek a párok, a 
mikor Juon hirtelen megragadva Anuca kezét 
erősen bele nézett szemébe s elkezdte faggatni.
— Tudod, hogy Tógyer nem szeret többet?  
Tudod, hogy a bodros fejű, selyemruhás festett 
képű lányra költi el mindeu pénzét, csúffá teszi 
magát, meggyaláz téged ?
16a
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liában 12)6 mértföld hosszú, mely azért emelte­
tett, hogy a nyulakat távol ta rtsák  a vetemé- 
uyektől.
A l e g n a g y o b b  b i r o d a l o m  a Britt-Bi- 
rodalom. Lakossága 400 millión felül van, tehát 
27 százaléka a föld népességének. Míg 11 millió 
340 ezer négyszegmértföld területe a földteke 
21 % -át foglalja el.
Y a n k e e .
JCallgatsz . . .
H allgatsz hát, m in t m ikor lomb hervadáskor  
Fájón hal el a fü lem ile  dala.
Óh ja j , szerelm ünk tündér táv aszán is 
Borong a  ném a ősz ködfátyola .
Mosolygó égbolt, já ts z i napsugárral,
Derült öröm, hová, hová levél ?
Rózsáéi se szedtem s m ár is elm úlásról 
Susog danát a hullongó levél.
Kiégett széj) rem ényím  tűzhelyénél 
Élesztgetném a drága ham vakat,
Üres vá g y  ! Szenderegnek m indörökre  
Féledtetés szemfödele alatt.
K i hitte volna, hogy még elfeledhetsz, 
M agam ra hagysz, m in t bús zarándokot,
K i elhagyottan, sírva néz az égre 
H onnan vezércsillagja le fu to tt. . . .
K i hitte volna, m it előmbe nyu jtá l, 
Elhódító, ölő, méreg-ital,
K i iszsza cseppjét, rabszolgád örökre,
S  te gúny t űzöl tépő fá jda lm iva l.
K i hitte vón ? hogy vágyak útvesztőjén  
Vezető nélkül hagyod szivemet,
H a jó t  nevettél vergődése k ín ján ,
M int meg unott já tékszert elveted.
K i hitte volna, nyá jas mosolyod csak 
Önző valódnak festett fá tyola ,
Takargatod, hogy szived m in t bevonta 
Fakó színnel a h iúság’ pora  
De jó l  van igy  ! Tegyen ! H a volna bűnöm, 
Sajgó sebemmel m in d  lebünhödöm.
S  ha szenvedek, százszor édesb gyönyörrel 
Újul szivem  egy cseppnyi örömön.
Lesz még tavasz, bár most borongva nézem  
A s ir i csendben hu lló  levelet 
Vagy jö jjön  ám öröktél, tűröm érted 
H iszen boldog m indenki nem lehet. ■.
K u n  B éla .
s e
A leány elsápadt, kezeit kiakarta rántani 
Juon kezéből.
— Hohó, nem menekülsz el! Régóta várom 
m ár ezt az órát, melyben szivem minden keserű­
ségét kiüríthetem e lő tted ! Te most is szereted 
azt a nyomorultat, te most is hiszed, hogy vissza­
té r  hozzád! Nem igazi, álszerelem hiúságának 
való hizelgés kö tö tt  eddig is hozzá, s most, hogy 
egy illatos, kiöltözött teremtést, egy kifestett 
arcot szebbnek talált nálad, eldob, elvet magá­
tól, mint egy rósz ruhát, mint egy megunt virá­
got. Azzal azután, hogy a falu csúfja, a gúnyoló­
dás központja leszel, nem törődik, szived, ha 
kettéreped, nem indítja meg, hiszen megbabo­
názta annak a nyomorultnak mosolygása, csa­
lárdsága.
— Juon, Juon, ne beszélj igy. Én tudom, 
hogy most nem az- Tógyer, a ki volt, de hiszem, 
bizom benne, hogy visszatér hozzám, ha jobban 
megismeri a z t !
—  De hátha akkor sem jön vissza, há t ha 
úgy megbabonázta az az á tkozott - szem, hogy
nem tudja többé elhagyni, akkor is szereted, ak ­
kor is hű leszel hozzá?
— A z !! Mert én csak őt szeretem, mert ón 
csak az övé leszek. Ha a világ kikiáltja rosznak, 
csalónak, ha megveti mindenki, ha gyűlölettel 
fordul el tőle a saját édes apja, én akkor is sze­
retni fogom, én akkor is hű leszek hozzá.
— Nagy a te szerelmed leány, s ezt a nagy 
szerelmet méltatlanra pazarolod. Azt hiszed, hogy 
eszébe jutsz neki csak egyszer is, azt hiszed, 
hogy gondol reád, törődik a te fájdalmaddal Á 
fenyőviz, a mivel az a drágalátos minden este jól 
tartja, elbutitotta már végképen, nem gondol 
senkire, semmire, csak arra a személyre, a ki k i­
lopta minden pénzét, kilopta lelkét, kilopta azt 
a kis szerelmet szivéből, a mit te öntöttél bele!
— Ne késerits Ju o n ! Hiába beszélsz, hiába
rágalmazod, én csak az övé, ő csak az enyém­
lesz! Ha elbolonditotta a mézes-mázos szó, az én 
egyszerű szivem, paraszt eszem, u ta t talál, hogy 
vissza nyerjem szivét, eszét, szerelmét.
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A sociálizmusról.
Részlet Varga Imre nagyobb tanulmányából.
Követelik a sociálisták a nevelésügy rende­
zését is, „hogy az okta tás  ingyenes legyen, a val­
lás az összes iskolákból kivétessék, az iskola 
legyen az államé, az egyház érje be a templom- 
maid' Tagadhatatlan, hogy e téren is sok a javi- 
tan i valónk, — m utatja  a statisztika, a mely sze­
r in t  irní, olvasni a lakosságnak csak 537,, tud, és 
analphabeta 4 5 % , 1000 lélekre esik egy iskola 
(243 községben meg épenséggel nincs) és a min 
szinte bámulunk, a népiskolák 82 "/„ a felekezet 
kezén van, csak 5%  az államén. Ez magyarázza 
m eg azt. hogy a közoktatásügyi reform ok érde­
kében a sociálisták mellett más is felemeli szavát, 
épen azért mert az a közhiedelem, hogy ennek a 
hiányossága az oka, hogy a sociális izgatások oly 
erős talajt tud tak  verni hazánkban is, ho lo tt  csak 
egy évtizeddel előbb még bevehetetlen várnak 
ta r to t ták  azt a socialismus számára. I t t  kell meg- 
emlitenünk a közép, a felsőbb iskolák tan te rvé­
nek  reformját, olyan berendezését, hogy az leg­
alább kevés költséggel a szegényebbek részéről 
is hozzáférhetővé legyen. A sociálismus ama kö-
— Azt nem teszed meg soha, m ert azt Tó- 
gyer nem éri m e g ! Ha hétszer is erős Tógyer a 
neve, mégis megkapja azt, amit megérdemel, a 
mire reá szo lgá lt! Megbosszullak téged, magamat, 
^mindkettőnk tö nk re te tt  életét.
Ju an  elbusultan hagyta  oda a táncot, nehéz 
szivvel, égő fővel ta r to t t  a rengeteg erdő fele, 
kereste Tógyert, kereste a bosszút Az alkonyodó 
nap végső sugarai beszűrődtek a sürü fák közé, 
bearanyozták a lassan bólintgató lombokat. — 
Lelökte kalapját a pázsitra, forró homlokának jól 
esett a langyos szellő, mely végig-végig járta  az 
erdő fáit. Elgondolkozott Anucán, Tógyeren, saját 
élettörténetén, s m ikor látta, hogy a küzdés, a 
szenvedés mind Tógyer miatt van, boldogságának 
Tógyer áll útjában, az a mérhetlen keserűség, 
mely szivét réges-régen megtöltötte, o lthatatlanná 
te tte  bosszúvágyát.
— Vagy ő, vagy én, — dörmögfce v ész jó s­
lóan ! Egyikünknek vége lesz s megváltozik a 
keserves élet.
vetélésének pedig, hogy a vallás az iskolákból 
kivétessék, legalább az oktatás alsóbbfokáü már 
paedagogiai elveknél fogva sem adhatunk helyet. 
Az igaz ugyan, hogy a felekezeti elfogultság sok­
szor hamis mázzal vonhatja be a tudományt, 
akadályozza a tanítás szellemének sokszor a nyel­
vének is egyöntetűségét, de a m in tá ll  az egyfelől, 
hogy az állam a mai viszonyok közt, létének 
koczkáztatása nélkül egyszerre az oktatás álla­
mosítását keresztül nem viheti, áll az is, hogy 
jelentékeny segélyt kész bocsátani az egyes isko­
lák rendelkezésére s ez által b iz to s ija  o tt befo­
lyásá t  És minden lehetőt megtesz a lelkészi
ka r  a tanitóság érdekében, ezenkívül is, hogy 
anyagi gondját eloszlassa, s a leghatározottabb 
bizonyíték arra, hogy a sociálismus nálunk e 2 
elemet a legnagyobb törekvése daczára sem tud ta  
m agának megnyerni, épen azt, hogy az 1897. k a ­
rácsony ünnepére egybehívott socialista kongres­
szus is ,am elyen való részvételre pedig egyenesen 
felszólítottak jóformán össze sem gyűlt vagy leg­
alább productiv eredmény nélkül bomlott fel.
Követelik az adó reformot! És i t t  el kell 
ismernünk, hogy a szigorúan arányos adórendszer 
sociális zavarunk közepette, épen a közérdekre 
való tekintetből, tovább változatlanul fenn nem 
tartható , de a progressiv adónak olyan mértók-
Sötét este le t t  már, m ikor k ikerü lt az erdő 
sűrűjéből, hol Tógyert hasztalan kereste. A falu­
ban süriin felelgettek egymásnak a komondorok, 
mintegy jelezve, hogy gazdáik m ár nyugovóra 
tértek. Csak a barlang előtti mulatóban volt még 
zajos élet. A városi kirándulók felhasználták a 
szép nyári estét, jókedvűen sörözgettek a veran­
dán, kacagásuk messze lehallatszott az erdőbe.
A barlang szádája előtt heverészett Tógyer, 
mellette kiterítve feküdt subája, rajta  havasi 
kürtje. H aragudott H aragudott a vendégekre, kik 
miatt nem beszélhetett a szép szőke leánynyal, 
haragudott minden emberre, az egész világra, 
m ert e lrontották  jó kedvét, vasárnapi .mulatozá­
sait Szótlan bámult a csillag tengerbe; gondol­
kozni kezdett azon a különös változáson, melyen 
egy hónap alatt esett át. Talán ép ilyen csillagos 
volt az ég azon a vasárnap estén is, melyen tized­
szer esküdött szerelmet Ánucának, talán ép áz a 
fényes csillag ragyogott feléjök oly mosolygóan, 
a melyet most egy pillanat a la tt elborít a bárány-
16b
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ben való alkalmazása, hogy utoljára az egész 
jövedelmet elvegye — a mint a sociálisták sze­
retnék — ismét nem vezetne ezélhoz. Azért a 
leghelyesebb, ha csatlakozunk a legkiválóbb 
pénzügyi irók ama véleményéhez, hogy az adó­
fokozás mérsékelt alakjában alkalmazandó, csak 
igy lévén az a igazságos adóztatás elengedhetlen 
kelléke és ha az a szempont vezérel bennünket 
az adóztatásnál, hogy a szegény — amint dr. 
Mariska is mondja — ne érezze jobban az adó­
fizetés súlyát, mint a gazdag. Ez pedig a mai 
adózási rendszer mellett épen uem mondható, 
mert hogy csak a fogyasztási adót emlitsem, ná­
lunk mennyivel súlyosabban meg van adóztatva 
a családos szegény ember, m int a magtalan gaz­
dag, igy van a személyi adónál is, mert igaz az, 
hogy a puszta létezés még nem já r  karöltve az 
adófizetési képességgel.
A mi azután a nagybirtokok, a hitbizomá- 
nyok kérdését illeti, ez ismét szorgos tanulmá­
nyozást igényel hazánkban, hol azzal szinte egye­
nes arányban nőtt a sociálismus — sokkal inkább 
mint másutt! Igaz ugyan hogy még ma sincs mit 
panaszkodnunk a birtok eloszlása m iatt (80° 0 32 
holdnál kisebb s eme viszonyt a kisbirtokok ille­
tőleg az állam, a városok, a községek a kezükön 
levő nagy birtokok feldarabolásával még kedve-
felhő fehérsége: Egyszerre előtte állt Anuca arca. 
Látta a bánatos vádló tekintetet, kisirt szemeket, 
egy pillanatig megbánást érzett szivében, de mi­
kor a nyári mulató felé tekintett s látta az uj 
kedvest kivágott fehér ruhában, mosolygó arccal, 
ragyogó szemekkel, eltűnt a sötét kép, a bánatos 
arc, csak Mariskát látta, csak annak kacaját hallotta.
— Miért nem Anuca a szebb, akkor neki 
áldoznám fel mindenemet!?
Soká merengett igy. bámulva a szép nyári 
estét. A mulató lámpái már kialudtak, elcsende­
sült a zaj. nyugovóra té r t  az egész vidék. Mikor 
azon kezdett gondolkozni, hogy bemegy már ő is 
a faluba, s aluszik egy-két órát, az erdő felőli ös­
vényen sebes léptekkel közeledett egy alak, — a 
gazdag Juon.
— Jó estét, Tógyer!
— Jó estét, Juon.
— Mit csinálsz, Tógyer?
—  Megyek haza Juon.
— Megkérnélek egy kis szívességre Tógyer.
zőbbé tehetik, mindamellett nem helyeselhetjük 
törvényhozásunknak, különösen ahitbizományok- 
kal szemben tanusitott magatartását, ha látjuk, 
hogy ezeknek a száma e században megtízszere­
ződött, mig más pl. a franczia törvények annak 
az alakítását egyenesen kizárják, mert az állam 
érdekében van a mint Pistoi’y is igen helyesen 
mondja, hogy a kisebb birtokok, illetve a kisebb 
birtokosok száma gyarapodjék, általánosabb jól­
létnek vetvén meg ez az alapját.
És a mi végül a sociálismus azon nemének, 
a melylvel mint a legelterjedtebbel idáig is kivá­
lókig foglalkoztunk, nemzetközi szervezetét illeti, 
a miről —  ha talán fontosságát tekintem, — leg­
előbb kellett volna szólanom, ahhoz ismét van 
egy pár szavunk s már nem csak úgy mint az 
állami és társadalmi szervezet alkotó elemét bon- 
czolgató jogásznak, de úgy is mint magyar em­
bernek. „Világpolgárság — igaz —  nem olyan 
rosszul hangzik az avatlan fülnek Marx hiVó szó­
zata, de ha e szó értelmének a mélyére bocsát­
kozunk s azt jelzőül tűzzük ki magunk elé —- 
mint ezt a nemzetközileg szervezkedni akaró 
sociálisták teszik —  úgy leszámoltunk magyar­
ságunkkal, le örökre, eladtuk ezeréves magyar 
hazánk, mert hogy a világpolgár mindenné lehet 
csak magyarrá nem, az több mint bizonyos. Az a
Ma estefelé nég}  ^ kecskénk elszakadt a nyájtól, s 
a pásztor nem tudta  visszahajtani, mert nem 
hagyhatta őrizetlenül a nyájat. Kis szolgánk a 
Petre látta, hogy estefele a barlang szádájánál 
legelésztek, de mert félt a Drákutól, aki itt szó-, 
kott tanyázni minden este, nem merte, őket le­
hajtani.
— Hiszen én voltam itt egész este nem a 
D rák u !
— Lehet, de a fiú azt erősitette, hogy a 
Dráku volt, s igy a kecskék még az éjjel eltűn­
hetnek, ha nem hajtjuk vissza.
— Csakugyan itt legelnek, de már azt hiszem 
be is mentek a barlangba.
— No hát akkor tedd meg nekem azt a szí­
vességet, segíts haza terelni őket.
— Szívesen, Juon! Bemegyünk a barlangba, 
mindjárt megtaláljuk mind a négyet.
— Kötelet is hoztam magammal, hogy 
szarvuknál fogva összekötözgessük őket, igy majd 
talán csak haza terelhetjük.
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természet törvénye, a hol mindég a nagyobb 
nyeli el a kisebbet, nagyobb lévén annak a certt- 
ripetális ereje, az absorbeáló eleme-
És most legyen elég a sociálismusról. Hadd 
diktálja az elfogulatlan lélek a hajthatlan k rit ika  
tolla alá, a mit hallott, hadd diktálja, hogy a so- 
ciálismus lényegében —  értve ez a la tt a közbir­
toklást, a bérrendszer eltörlését —  utópia, a 
melyet megvalósítani nem lehet, de nem is kívá­
natos, m ert az uralkodó állami és társadalmi 
szervezetben is elég eszköz kínálkozik arra, hogy 
a társadalom, különösen a munkások baján eny­
hítve legyen — elég eszköz m ár ama fegyverek­
ben, a melyet a sociálisták gazdasági rendszerük­
höz —  noha egy kalap alá azzal nem vonhatók 
—  mint valami fényes czafrangót fűznek, hogy ez 
amannak tetszetősebb alakot adjon. Semmi ké t­
ség benne, czéljuk e lérték: sok érdekvadászó, 
gondolkodni nem akaró, vagy talán gondolkodni 
nem is tudó em bert félrevezettek, a hangzatos 
phrásisok egész tömegével, de annyi tény, hogy 
a  nép, ha a korszerű, legalább nagyjában általunk 
is vázolt és követelt reformok birtokába ju t  s 
helyzetét azok által legalább türhetőleg vagy 
helyesebben mondva emberi méltóságának meg­
felelően biztosítva látja, minden kényszerités nél­
kül tesz le a socialismus ábrándjairól és magától
Bementek a barlangba. Sürü sötétség volt 
mindjárt a legelején, úgy hogy nem tud ták  ma­
g u k a t  tájékozni. De alig három lépésnyire, mint 
valami fénypontok, csillogtak a fényes szemek. 
Ott feküdt a négy kecske.
—  Hurkold meg a kötelet Juon, k iáltotta  
Tógyer, hadd kössem vele meg a szarvaikat.
—  Meg van már, T ó g y er!
— Lökd csak ide !
—  Suhogott a kötél, Tógyer u tána akart  
kapni, de már akkor vállain volt.
—  Mit akarsz, Juon?
—  Mindjárt megtudod, csak várj egy kicsit. 
Erősen m egránto tta  a kötelet s a hurok  kemé­
nyen összefogta Tógyer két karját, úgy hogy még­
sem mozdíthatta.
— Ártalmatlanná vagy téve, te gyalázatos, 
most már megmondom, mit akarok. Megöllek ! 
Ki kergetem belőled azt a nyomorult életet, mely 
az én szerencsétlenségem és Anuca boldogtalan­
ságának okozója Azt gondolod, ' hogy büntetés
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jön rá  arra  —  a mit Pystori olyan szépen mond 
—  „hogyha azt akarjuk, hogy a nyomor és inség 
vagy az anyagi gondok helyébe minél á ltaláno­
sabb jóllét lépjen, hogy az elégületlenséget. a 
meghasonlást az állammal és a társadalommal a 
megelégedés váltsa fel, akkor a tulajdon és a b ir­
tokjog, valamint a gazdasági termelés és jövede­
lem eloszlás mai rendszeréről le nem mondha­
tunk" ...... ■.
Ha tehát minden egyes becsületesen jár el 
hivatásában, szorgalmasan dolgozik, mértékletes 
életet é l ; a társadalom meg jótékonysági intéze­
tek  emelésével letörli az árva könnyeit, befogadja 
a hajléktalant, segíti az ügyefogyottat, gyógyítja 
a beteget és az állam is megteszi m indenütt és 
mindenben kötelességét, ha a közérdeket ta r t ja  
a legfőbb törvénynek s nem feledi, hogy a gyön­
gébb az erősebb tám ogatására szorul : akkor 
megszűnik az osztályharcz, nem lesz sociális- 
mus. — S elvonulva a fellegek, kiderül az ég­
bolt, tisztább lesz a levegő s mint az életet lehelő 
tavasz, jólétet fuvall az a beteges társadalomba, 
mintegy varázsütésre adváu majd vissza erejét és 
nem ü t  többé az irigység tanyát a munkás kuny­
hójában, sem a kapzsiság a gazdag palotájába, 
hanem együtt kezet kézbe, vállat vállhoz téve
nélkül tehetsz tönkre egy árta tlan  életet, hogy 
eldobhatod azt a szerencsétlent magadtól, mint 
egy rongyot?  Azt hiszed, hogy az a néma szen­
vedés, kétségbeesés bosszulatlanül marad?! Riká­
csoló hangon, óriási felindulással kiabált, Tógyer 
pedig mindenáron menekülni akart. Rángatta ma­
gát jobbra-balra, de a kötél nem engedett, fogva 
ta r to tta
—  Juon ereszsz el, m ert bizony mondom, 
m eg já rod! Tudod, hogy erős Tógyer a nevem, fél 
kezemmel össze morzsollak.
— Kelepczébe estél farkas uram ugye, s 
most szép szerével kiakarsz bújni. Nem lesz belőle 
semmi! Látod azt a tá tongó mélységet tiz lépés­
nyire innen, —  kár, hogy a sötétben nem látod, 
hadd borzadnál jobban, —  oda löklek be, mint 
egy nyomorult ebet, pusztulj el, semmisülj meg. 
Ott majd ölelheted nyugodtan azt a festett képű 
személyt, nem háborgat senki.
Irtózatos küzdelem vette kezdetét. Tógyer 
lekö tö tt  karjait nem használhatván, rugdalózott
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haladnak a közös utón, a közös cél után, az em­
beri nem boldogságáért.
De borulna el bár egünk jobban s nyomna 
még ezer és ezerannyi teher bennünket mint ma, 
nem lehetne a menekvést o tt keresnünk, a hol az 
orvos is beteg s nem dobbhatnánk m agunkat a 
phantastikus rendszer tátongó űrébe, a helyett: 
hogy a practicus gazdasági szervezettel élnénk, 
ha csak azt nem akarnók. hogy a nyomort nyo­
morral tetézzük. Ez a mi meggyőződésünk, ez 
vezet a jövőben is. zászlónkon ama szent jel­
szóval :
„Ember küzdj és bizva b izzál!“
Nyilatkozat.
A „Debreceni Főiskolai Lapok“ 1898. már­
cius 2 5-iki kelettel megjelent 14. száma közli 
Boross Lajos azon beszédét, melylyel a  f. évi m ár­
cius 13— 1 5-én Budapesten ta r to t t  országos d iák­
kongresszus egyik programúi pontjá t: „A taná­
rok és tanulók közti viszonyt"-t referálta. Csak 
most a D. F. L. megjelenése és közlése folytán 
ju th a to tt  tudomásomra a jelzett előadói beszéd, 
melyben az előadó utalva a debreceni ev. ref. fő­
iskola akad. tanárkara és akad. ifjúsága, közelebb-
fulytonosan, élet ösztöne rendkívül felcsigázódott j 
s nem engedte közelíteni .Juont, Soká folyt ez a j 
rettenetes néma küzdelem, mig egyszer Juon 
m egragadta Tógyer hatalmas vállait, egy irtóza­
tos lendítéssel lelökte a feneketlen mélységbe.
A velőt hasogató halálkiáltást elnyelte a 
barlang boltozata, a külvilágra nem ju to t t  ki. A 
négy kecske megrettenve szaladt a barlang nyí­
lása felé, s erre ta r to t t  Juon is, mikor rettenetes 
munkáját bevégezte.
Meg volt bosszulva a hűtlen szerető, az álnok 
kedves, sírhatott a festett képű csábitó leány, —  
ha ugyan tudo tt sirni. — A legenda pedig, hogy 
a hűtlen szeretőt beviszi a Dráku a barlang mé­
lyére, ténynyel le tt  beigazolva s hiába ítélték el a 
gazdag Juont 20 évi fegyházra emberölés miatt, 
az egész falu s a szép Anuca is meg volt győződ­
ve, hogy Tógyer megölése a Dráku müve volt, 
hiszen ha igaz, hű szerető maradt volna, élhetne 
most is Anucájával nyugodtan, boldogul.
Ez volt Tógyer szomorú tragédiája!
ről a jogász segítő egyesület között a múlt év 
végén és ez év elején felmerült ellentétekre, az 
ifjúság vezető egyéneit a könnyelműség és sze­
mélyes hiúság vádjával illeti. Azért csak most 
vagyok abban a helyzetben, hogy mint a jogász 
segítő egyesületnek azidőbeni elnöke, kire tehát 
legelső sorban és legfőképen súlyosodnak ama 
vádak, Boross Lajos urnák rám nézve oly kedve­
zőtlen ítéletére a következőkben felelhettek.
Miután a tények szándékos elferdítését nem 
tételezem fel az előadó urról, első sorban azt 
í  ajánlom becses figyelmébe, hogy különösen egy 
j országos diákkongresszus előtt te t t  kijelentésnek 
| feltétlenül megfontoltnak és tévedésektől meut- 
j  nek kell lennie. Ha ez elvet szem előtt ta r to tta  
volna, bizonyára nem mondja azt, hogy az ifjú­
ságot nem kárhoztatja állásfoglalásáért, hanem 
csupán a vezető egyéneket, kik könnyelműen já r ­
tak  el. Tudnia kell pedig Boross urnák, hogy a 
jogász segítő egyesület választmányának úgy, 
mint közgyűlésének alkalmat adtam a felmerült 
vitás ügyben való. nyilatkozatra s mindkettő egy- 
hangulag hozta azon határozatát, melylyel előter­
jesztésemet, illetve felebbezésemet elfogadta. Sőt 
voltak a közgyűlésen, kik annak hangját bizonyos 
módosítással még határozattabbá kívánták tenni, 
mint — példakép felemlítve — az egyesület je ­
lenlegi elnöke. — Ha tehát a vezető egyéneket 
könnyelműséggel vádolja Boross ur, akkor — a 
kettő egyértelrnüleg járván el — ugyanazzal a 
váddal illeti az egész iíjuságot s abban önmagát 
is. Tévedésből ítélheti igy el csakis az egyesület 
vezetőségét, az egésznek felmentése mellett, noha 
a kongresszus komolysága mindenesetre . megkí­
vánja az ott tö rtén t kijelentések korrektségét.
Másod sorban azt ajánlom becses figyelmé­
be, hogy ha elfogadjuk állítását a vezetőség 
könnyelműségére nézve ez — mint láttuk — 
vádat képez az egész ifjúságra, sőt magára a volt 
előadó in ra  nézve is. Mert hiszen a helytelen el­
járás tudatában miért nem tiltakozott akkor Bo­
ross ur, mikor arra két izben is alkalma lett 
volna: a „könnyelmű" határozat hozatala és fel­
mentésem m egadásakor'? Hol volt akkor azon 
fölényes biztonsága, melylyel most utólag oly 
magasból vádolja és itéli el azt a vezetőséget? 
Jobb lett volna, ha azt akkor veszi elő, m ikor 
ahoz két izben joga is lett volna. Jobb le tt  volna 
először — az ó nézete szerint — a közérdek, az
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egésznek szempontjából, mely annyira szivére 
sulyosodik; másodszor a saját subjektiv szem­
pontjából, mint liog}^ legalább is gavalíérosabb < 
le tt  volna akkor, szemtől-izembe elmondani becses 
véleményét a gyűlés szine előtt, mint utólag az 
ügynek sem pro, sem contra nem használva, a 
hátam mögött, midőn róla értesülést csak esetleg 
szerezhetek a lapok u t já n !
Azután meg a személyes hiúság vádjával is 
illetve vagyok. Ugyan-ugyan! Hát én voltem az, 
a ki ragaszkodott az elnökséghez, nem a közgyű­
lés az, a mely lemondásomat csak hosszas vona­
kodás után fogadta el? Nem a közgyűlés akarta-e 
mindenáron, hogy megtartva az elnökséget, ve­
zessem az egyesületet, elfoglalt álláspontjához 
képest a megkezdett utón tovább, nem kellett-e 
ennek ellenkezője helyességét az egyesület érde­
kében — hosszasan bizonyitgatnom ? Es vájjon 
ha egy hónappal később az ifjúság többségének 
kierőszakolt „vélemény-változtatás"-a példáját 
követem, nem volnék-e ma is az egyesület elnö­
ke?  S n em ' banquettezhettem volna-e a pesti 
kongresszuson, nem adhattam volna-e elő o tt 
„szónoki hévvel, nemes idealismussal megírt" ér­
tekezéseimet ?
Az elmondottakból minden az ügygyei isme­
rős elfogulatlan ember megtudja Ítélni a szóban 
forgó vádaskodó kijelentések értékét. Nem egyéb 
az annál, mint hogy azok, kik magukon érzik a 
kormot, rám igyekeznek kenni, hogy kiállhassa­
nak a piacra nagy dobszóval h ird e tn i: ime, mi 
tiszták vagyunk, ő a fekete, nézzétek! “
Mindenki — elfogulatlanságot tételezve föl 
— nekem adhat igazat, midőn az előadói beszéd 
vádját, a Boross által magának mindinkább birói 
illetékességgel együtt vissza utasitom.
Ezeket az igazság érdekében tarto ttam  szük­
ségesnek elmondani.
K o n r á d  E rn ő .
*
Közöljük Konrád Ernő ur nyilatkozatát, mert 
ő az előadói beszédben támadást lót személye 
ellen. I)e ép az igaz ság  szempontjából tartjuk 
szükségesnek kijelenteni, hogy az ifjúság állás- 
foglalása nem volt kierőszakol t ,  sem olyan, mint 
a minőnek K. E. u r  feltünteti. — Különben az 




Ráth Mór (Budapest Haas palota) előkelő 
könyvkereskedő cégtől a következő művek meg­
szerzései ajánljuk olvasóinknak:
K o r s z e r ű  m ű v e k :  1898:11. törvény-
czikk. A munkaadók és a mezőgazdasági m unká­
sok közötti jogviszony szabályozásáról, a vonat­
kozó cseléd-, büntető-, kihágási-, végrehajtási-, 
erdő- és egyéb törvények határozmányainak figye­
lembe vétele mellett, jegyzetekkel és magyaráza­
tokkal ellátta dr. Krejcsi Rezső, a budapesti ke- 
resk és iparkam ara másodtitkára stb. A végre­
hajtási rendelettel és eljárási szabálylyal 60 kr.
Ugyanaz az 1876. cseléd és gazda közötti 
viszonyról, a gazd. munkásokról és napszámosok­
ról szóló törvénynyel. 1 frt.
Dr. Márki József: Dózsa György és forra­
dalma. Jutáim, pályamű 2 frt.
Báró Eötvös József: Magyarország 1514-ben. 
(Dózsa lázadás kora). Regény 2 kötet, 3 frt.
Horváth Mihály, Magyarország függetlenségi 
harczának története. Ezen classikus műnek a 
nagy napok 50-ik évfordulója alkalmával kiadott 
rendkívüli jutányos teljes kiadása. 3 nagy k'ötét. 
Ára csak 5 fi t.
Mészáros Lázár 1848-as hadügyminiszter 
emlékiratai. 2 kötet 6 frt.
Mészáros Lázár élete és külföldi levelei. 2 frt.
Papp Dénes. A magyar nemzetgyűlés Pesten 
1848-ban. Az első képviseleti országgyűlés rész­
letes naplókönyve. 2 kötet. Leszállított ára 6 frt 
50 k r  helyett 4 fit 50 kr.
Arany János eddig ismeretlen műve, az ösz- 
szes és hátrahagyott munkák díszkiadásának uj 
befejező k ö te te : Katona J. Bánk bánja. Arany J á ­
nos jegyzeteivel és tanulmányával és A L. be­
vezetésével 2 frt. Az összes munkák kötéseihez 
hasonló diszkötésben. 3 frt 20 kr.
Arany János és Petőfi Sándor levelezése. Pe­
tőfi Aranyhoz intézett levelének és Arany vála­
szának hasonmásával. Arany Petőfire vonatkozó 
költeményeivel és A”any László előszavával 1 f it  
60 kr. Diszkötésben 2 frt 60 kr.
Arany János. Rákócziné (1848. augusztus) 
Zichy Mihály rajzaival. Fényes facsimde kiadás. 
Pergament borítékban 3 b tO
i
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Petőfi Sándor A hóhér kötele. Gyémánt 
kiadás. 60 kr. Diszkötésben 1 frt 50 kr.
Coriolanus. Ir ta  Schakespeare. Fordíto tta  
Petőfi Sándor. Illusztrált diszkiadás. Csiky G. be­
vezető tanulmányával és magyarázó jegyzeteivel- 
t)0 kr
Ugyanaz: Kis S° kiadás 4 0 kr. Díszes köt. 
80 kr.
„Megrabolta a természet minden szépségét, 
mi csak azt szedegetjük, mit o tt hagyni épen 
kedve volt." Petőfi.
Petőfi S. A hóhér kötele. James. Robin Hood. 
Fordíto tta  Petőfi Sándor. Egy kötetben. 1 forint 
40 kr.
Jókai Mór. Életemből. Díszkiadás 2 írt Dísz- 
kötés 3 frt. Ezen Jókai lángeszével oly fényesen 
és megragadóan megirt visszaemlékezések leg­
nagyobb része a szabadságharcz és Petőfi életé­
ből vannak merítve.
Horváth Mihály. 25 év Magyarország Törté­
netéből 1823 — 1848. 3 nagy kötet. 3-ik javíto tt 
kiadás. Ezen hazánk újjászületésének classikus 
története ideiglenesen 10 frt bolti ár helyett 6 irt 
rendkívül leszállított áron kapható.
Felhívás előfizetőinkhez.
Tisztelettel felkérjük előfizetőinket, szíves­
kedjenek lapunk előfizetési di.jját, a mennyiben 
azt még nem tették, minél előbb beküldeni a ki- 
adóhivatalba (Főiskola), hogy a lap rendesen 
küldhető legyen. Egyszersmind kérjük minden 
egyes előfizetőnket, hogy lapunkat, a debreceni 
főiskolai felsőbb tanuló ifjúság életének tükrét, 
az összes magyar diákság egyik világitó fáklyá­
ját-, melynek irányáról, szelleméről, hézagpótló 
voltáról meggyőződést szerezhettek, ismerőseik 
körében terjeszteni szíveskedjenek.
Debrecen, 1898. ápril 10.
A kiadóhivatal .
Vegyes közlemények.
A debreczen i  első t a k a r é k p é n z t á r  a „Jog­
hallgatók Segítő Egyesület"-ét 20 frt, a „Magyar | 
Irodalmi Önképző Társulat“-ot 10 frt és a „Gyors- j 
író Egylet"-et 10 frt adományban részesité az
Dehreozen, 189S Nyomatottá v£
idén is. A nemes részvénytársaság, mely az ifjúság 
ügyét számos éven keresztül szivén viselte és 
egyesületeinket jótékony adományokban részesí­
tette, mostani nemes te ttéér t fogadja e helyen is 
őszinte hálás köszönetünket.
A s z ü n i d ő  v é g e .  A húsvéti szünidő ápril 18-án vé­
ge t  ért, az üdülés k é t  he té t  fe lválto tták  a m unka  m eg­
szokott napjai. A  legátusok  is beszállingóztak lassan- 
lassan az ős kollégium ba s édes örömmel újságolják  el a 
kedves rem in iscen tiákat.
B é k é s s y  Gyula búcsúja .  S zín tá rsu la tunk  kedve lt  
bariton is tá ja  B ékéssy  Gyula, v irágvasárnap ján  e l távozott  
D ebreczenből s K recsányihoz szerződött Pozsonyba. — 
O lvasóink, de különösen az E rdé ly i-kör  tag ja i  b izonyára 
sajnálni fogják a derék , vígkedvű bohém em ber  e l t á ­
vozását.
A m a g y a r  i rodalmi  tá rsu la t i  váltság  im m ár  véget 
ért. A kör elnöke, t i tkára ,  egy válasz tm ányi tag ja  és 
e llenőre a legutóbbi közgyűlésen lemondottak. L e m o n ­
d ásu k a t  a kör elfogadta s uj választást  ha tározott,  a 
m ikor is elnök le tt  Kovács József  3 jh .,  t i tk á r  K issÁ rpád  
2 jh., ellenőr Rózsa Lőrinc 2 jh . ,  egy választm ányi t a g ­
ság ü r t s e n  m arad t .  A válasz tás t  ezu tán  tiz em ber  meg- 
felebbezte, de a  t a n á rk a r  részéről m ég döntés, nem 
történt.
Könyvt árnok je löl tek.  M egindult a korteskedés a 
könyv tárnok i á llásra  ősi szokás szerint. H ogy  ki lesz a  
győztes az még a jövő t i tka ,  de négyen  is k ié rdem elték  
a közbizalmat, m ert  már ez idő szerint K o v á c s  Józse f  
o jh., B o r  o s s Lajos 2 jh., B e r e e k y  László 3 jh .,  
J  a k ó Ján o s  2 jb .  erős p á r t ta l  d icsekedhetnek.
Er e k l y e k i á l l i t á s  K a s s á n .  K assa városa a dicső 48-iki 
szabadságharc  em léktárgyaiból k iá ll í tás t  rendeze tt .  A 
m ostani közömbös kozmopolita  v ilágban üdvös és nem es 
cselekedet ez annyival is inkább , m er t  e dicső em lékek  
hazafiui érzelm et és ön tu d a to t  nagym értékben  fejlesztik. 
A  kiállítás m egnézése nagyon m egvan  könnyítve, m er t  
K assá ig  másod osztályú jeg y e t  harm ad osztályú jeg y  
á ráé r t ,  harm ad  osztályút pedig  fél áron lehe t  kapni. A  
k iá ll í tás t  olvasóink figyelmébe a ján ljuk .
P r é m  Józs e f  D e b r e c z e n b e n .  P ré m  József jeles iró, 
az A dorján  báró szerzője, vá rosunkban  idö-zött s itt je len  
volt d a rab ján ak  az A dorján  bá ró n ak  második előadásán. 
A je les  irót a szinház közönsége zajos ovációkban része­
sítette.
P á l y á z a t i  határidő.  Az irodalmi tá rsaság  szép iro­
dalmi és irodalom történeti  pá lyáza ta inak  ha tá r id e je  
május 1-én este 6 órakor lejár.
Petőfi  ünnepé ly .  Teljes e l ism erésünket  fe jezhetjük  
ki a főgym nasium i Ö nképzőkörnek , hogy a szabadság  
és szerelem nagy da lnokának  em lékét épen a szabadság- 
harc ju b i leu m a  a lka lm ából m inden  izében s ikerü lt  h a z a ­
fias ünneppel tisztelte m eg márc. 19-én s igv egész lel­
kesedéssel ig y ek eze t t  dokum en tá ln i  azt a szent szövet­
séget,  mely a m ú lt já ra  önérzetes és büszke m ag y a r  ifjú­
sághoz e lvá lasz thatatlanul hozzáköti a negyvennyolcas 
márciusi ifjúság lángle lkü  apostolát.
os könyvnyomdájában. — -J11.
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